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Pares evaluadores CyP Volumen 8 (1) 
Dra.  Leila Abu-Shams Pagès, Universidad del País Vasco, España.  
Dra. Rosa Ballester-Añón, Universidad  Miguel Hernandez, España.  
Dr. José Domingo Carrillo Padilla, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México. 
Dr. Ramón Castelón Bolea, Universidad Miguel Hernández de Elche, España.  
Dr. Carlos Cowan Ros, Centro de Estudios Urbanos y Regionales del Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina. 
Dra. Clarisa Inés Fernández, Universidad Nacional de La Plata, Argentina. 
Dra. Ana Soledad Gil, INCIHUSA-CCT-CONICET Mendoza, Argentina.        
Dra. Adriana Kindgard, CONICET – Universidad Nacional de Jujuy, Argentina.  
Dra. Miriam Susana Moriconi, Universidad Nacional de Rosario, Argentina. 
Dr. Paulino Murillo Estepa, Universidad de Sevilla, España.  
Dra. Ana Cecilia Ojeda Avellaneda, Universidad Industrial de Santander, Colombia.     
Dr. Lucas Henrique Pinto, Universidad Nacional Autónoma de México, México. 
Dra. Betina Clara Riva, Universidad Nacional de La Plata - CONICET, Argentina. 
Dr. Sergio Rosas Salas, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México. 
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Dra. Verónica Salazar Baena, Universidad Santo Tomás, Colombia. 
Dra. Amparo Sánchez Cobos, Universidad Autónoma de Madrid, España. 
Candidato a doctor Cristian Bessone, Universidad Nacional de la Patagonia Austral, 
Argentina.  
Candidato a doctor Esteban Damián Pontoriero, Universidad Nacional de Tres de 
Febrero/Universidad Nacional de San Martín-Instituto de Altos Estudios 
Sociales/CONICET, Argentina. 
Candidato a doctor Sergio Andrés Utrera Santander, Universidad Industrial de Santander, 
Colombia. 
Magíster María del Carmen Acuña Rodríguez, Universidad de Costa Rica, Costa Rica. 
Magíster Yuleida Artigas Dugarte, Universidad de los Andes, Venezuela.           
Magíster Eliecer Pereira Bautista, Universidad de los Andes, Colombia.   
Magíster César Alexis Carrera Celis, Universidad Nacional de Colombia y Facultad 
Latinoamerica de Ciencias Sociales – FLACSO, Colombia. 
Magíster Sandro Alberto Díaz Boada, Universidad Industrial de Santander, Colombia. 
Magíster Karen Isabel Manzano Iturra, Universidad Santiago de Chile, Chile        
Magíster William Mejía Ochoa, Grupo de Investigación en Movilidad Humana (UTP – 
UNAD – SUEJE – CEMHCO), Colombia.            
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Magíster Yuber Hernando Rojas Ariza, Universidad Pontificia Bolivariana (seccional 
Bucaramanga), Colombia. 
Magíster Sandra Valeria Ursino, Universidad Nacional de La Plata, Argentina. 
Especialista y Maestranda Paola Andrea Díaz Bonilla, Universidad Nacional de Colombia. 
Especialista y Maestranda Diana De la Rosa González, Universidad Nacional de La Plata, 
Argentina. 
Maestranda Laura Acebedo Pérez, Universidad Nacional de La Plata, Argentina. 
Maestrando Andrés Leonardo Caballero Piza, Universidade Federal de Juiz de Fora, Brasil. 
Licenciada Angie Rico, Universidad Industrial de Santander, Colombia. 
